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Corina Lang, of Cobden, attends the grand opening of the “18 Tigers” art exhibit Friday at Morris Library. The exhibit was curated by Beth 
Martell, a library specialist at Morris Library, who created the show in dedication to the 18 tigers shot by Ohio police officers last October. 
The exhibit will run Feb. 3 - 29.  Please see page 4 for the full story.
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Please see INTERNATIONAL | 4
?I  never thought of the drills in high school as a legitimate issue until I felt the Mt. Carmel 
[earthquake] in 2008.
— Austin Robertson
senior from Belleville majoring in geology
??I am personally reaching out to this embassy 
to say ‘Please, please, 
please, I understand that 
my students are being 
denied, can you please tell 
me why?
 
— Carla Coppi
???????????????????????????
?????????????????
???????????????????????????????????
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Blanche DuBois, of Carbondale, adjusts her hat Friday before her performance during the Spring Drag Show at the Student Center. 
Jessica Tezak | DAILY EGYPTIAN
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Aries — Today is a 7 — You can 
start enjoying yourself around 
now; the odds are in your 
favor. Check out an interesting 
suggestion. Listen to your family. 
No need to decide yet.
Taurus — Today is an 8 — A 
little effort restores harmony. A 
female soothes ruffled tempers. 
A balanced checkbook is 
only part of it. Make love and 
romance a priority.
Gemini — Today is a 7 — You’re 
really learning now. Consult 
with your team. Send off the 
paperwork for a raise in funding. 
Saving resources can be easy. 
Play with friends.
Cancer — Today is a 9 — If you 
can put up with an offensive 
tone, you can do well. You’re full 
of ideas for making money. Only 
use what you have, and keep 
your eye on the ball.
Leo — Today is an 8 — The 
shyness is only temporary. You’re 
a true leader now, with increasing 
influence. Trust your intuition to 
solve any puzzles along the way. 
You know what to do.
Virgo — Today is a 6 — Your best 
move could be a well-thought-
out surprise. Just say what’s on 
your mind. You’re wiser than you 
may realize. Big stories are proof 
of that.
Libra — Today is a 9 — You’re 
sociable today and tomorrow, 
which plays to your advantage. 
Friends help you open new doors 
and discover new treasures. You 
level up.
Scorpio — Today is an 8 — 
You’re being tested, but there’s 
no need to worry. Follow your 
heart. You’ll do fine. Friends 
and finances don’t mix well 
for now.
Sagittarius — Today is a 6 — 
Relationships may require patience 
right now. Focus on what you 
have rather than on what you’re 
missing. Don’t worry. Be open to 
happy surprises.
Capricorn — Today is an 8 —
You can make it happen as long 
as you stay strong and avoid 
the usual distractions. Be open 
to new ideas, and be willing to 
reinvent yourself.
Aquarius — Today is a 9 — 
Create new opportunities with 
your team for the next couple of 
days. If you don’t have a team, 
join one, or invent one. Focus on 
abundance.
Pisces — Today is a 9 — Hit the 
ground running to tackle projects 
as they come to you. There’s no 
time for distractions since there’s 
more work coming in. Allow for 
different points of view.
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Level: 1 2 3 4
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
YDUBD
MARCP
TUNBOY
SMYORT
©2012 Tribune Media Services, Inc.
All Rights Reserved.
GUARD LYING SURVEY ATTENDJumbles:
Answer: When no one showed up to buy her lemonade,
she couldn’t — STAND IT
(Answers tomorrow)
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Carbondale resident P erhaps Mr. Romney might have better phrased his statement, but any lifeguard would understand what Mr. 
Romney was trying to get across. It’s a question of priorities. 
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GARY WALKUP
Carbondale resident P erhaps Mr. Romney might have better phrased his statement, but any lifeguard would understand what Mr. 
Romney was trying to get across. It’s a question of priorities. 
 
Dear Editor:
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Aries — Today is a 7 — You can 
start enjoying yourself around 
now; the odds are in your 
favor. Check out an interesting 
suggestion. Listen to your family. 
No need to decide yet.
Taurus — Today is an 8 — A 
little effort restores harmony. A 
female soothes ruffled tempers. 
A balanced checkbook is 
only part of it. Make love and 
romance a priority.
Gemini — Today is a 7 — You’re 
really learning now. Consult 
with your team. Send off the 
paperwork for a raise in funding. 
Saving resources can be easy. 
Play with friends.
Cancer — Today is a 9 — If you 
can put up with an offensive 
tone, you can do well. You’re full 
of ideas for making money. Only 
use what you have, and keep 
your eye on the ball.
Leo — Today is an 8 — The 
shyness is only temporary. You’re 
a true leader now, with increasing 
influence. Trust your intuition to 
solve any puzzles along the way. 
You know what to do.
Virgo — Today is a 6 — Your best 
move could be a well-thought-
out surprise. Just say what’s on 
your mind. You’re wiser than you 
may realize. Big stories are proof 
of that.
Libra — Today is a 9 — You’re 
sociable today and tomorrow, 
which plays to your advantage. 
Friends help you open new doors 
and discover new treasures. You 
level up.
Scorpio — Today is an 8 — 
You’re being tested, but there’s 
no need to worry. Follow your 
heart. You’ll do fine. Friends 
and finances don’t mix well 
for now.
Sagittarius — Today is a 6 — 
Relationships may require patience 
right now. Focus on what you 
have rather than on what you’re 
missing. Don’t worry. Be open to 
happy surprises.
Capricorn — Today is an 8 —
You can make it happen as long 
as you stay strong and avoid 
the usual distractions. Be open 
to new ideas, and be willing to 
reinvent yourself.
Aquarius — Today is a 9 — 
Create new opportunities with 
your team for the next couple of 
days. If you don’t have a team, 
join one, or invent one. Focus on 
abundance.
Pisces — Today is a 9 — Hit the 
ground running to tackle projects 
as they come to you. There’s no 
time for distractions since there’s 
more work coming in. Allow for 
different points of view.
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Level: 1 2 3 4
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
YDUBD
MARCP
TUNBOY
SMYORT
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GUARD LYING SURVEY ATTENDJumbles:
Answer: When no one showed up to buy her lemonade,
she couldn’t — STAND IT
(Answers tomorrow)
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Blanche DuBois, of Carbondale, adjusts her hat Friday before her performance during the Spring Drag Show at the Student Center. 
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Ariana Palermo, 10, of Makanda, places a donation for the Good 
Samaritan House in a pot Saturday outside Walmart in Carbondale. 
SIU football players stationed themselves at various locations 
throughout the community to collect donations for the “Souper 
Bowl”. 
STEVE MATZKER | DAILY EGYPTIAN
Shirley Reimbold, of Carbondale, takes money out of her wallet 
Saturday, while Dinnus Harding III, a sophomore from St. Louis 
studying communication design, holds a collection bucket. The 
SIUC football team collected donations for the Good Samaritan 
House by standing outside local grocery stores Saturday. 
JESSICA TEZAK | DAILY EGYPTIAN
T he?team’s goal was to raise more money than last year, and that’s exactly what it did. The Super Bowl benefit saw 
almost $2,000 more than its $4,000 dollar profit in 2011.
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SIU Hall of Fame inductee Joel Sambursky sits with his former football coach Jerry Kill during the induction ceremony Friday at 
the SIU arena. Sambursky said he attributes his success as a quarterback to coach Kill and the accomplishments of his teammates. 
Sambursky was a first-ballot hall of fame selection for the 2012 class of inductees. 
CHRIS ZOELLER | DAILY EGYPTIAN
Sophomore sprinter Dominic Williams checks his phone Saturday during down time during the SIU 
Invitational at the Recreation Center. The men’s and women’s teams took first place overall for the weekend.
ISAAC SMITH | DAILY EGYPTIAN
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?E verybody is starting to improve and come 
up, things are getting 
better and better meet by 
meet.
 
— Connie Price-Smith?
Coach
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Corina Lang, of Cobden, attends the grand opening of the “18 Tigers” art exhibit Friday at Morris Library. The exhibit was curated by Beth 
Martell, a library specialist at Morris Library, who created the show in dedication to the 18 tigers shot by Ohio police officers last October. 
The exhibit will run Feb. 3 - 29.  Please see page 4 for the full story.
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Please see INTERNATIONAL | 4
?I  never thought of the drills in high school as a legitimate issue until I felt the Mt. Carmel 
[earthquake] in 2008.
— Austin Robertson
senior from Belleville majoring in geology
??I am personally reaching out to this embassy 
to say ‘Please, please, 
please, I understand that 
my students are being 
denied, can you please tell 
me why?
 
— Carla Coppi
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Junior middle distance runner Kelsey Kaiser starts the second heat of the 1-mile run Saturday during 
the SIU Invitational at the Recreation Center. Kaiser finished tenth overall in the race. Both the men’s 
and women’s teams won first place at the meet.
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